






























































































































































































A31 1唐土名山図会及泥桂図索引|陸}If(漆山天|I'P ___I_...1-I1-J....1 ~=/Â1L'Iá:~.:;<R "J 11 '::(，~.i1?J'I-J....I/\" 1 [昭和22年]
||童)編|
A32 I (蒙求ほか諸書索引) I漆山又四郎編l写(自筆)





















































































































































































和中 1冊 五十音順。 130丁










和中 1冊 罫入実仮綴。 5枚
和中 1冊 罫入筆仮綴。 4枚


























































































































































































































































































































































































































和中 1冊 罫入実仮綴。 20枚
































































































































































































































































































































































和9月4 ~ 12FJ ...ag;m 5年
漆山文四郎 東京岩波書底刊。昭











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































漆山又四 昭和 8年 1月25日く昭
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1箱 16 x 1X4. 5cm 
新聞紙9枚 事9種あ。り天童投稿記
3冊(綴) +5巻
|枚(マクリ) +83 17種
番号 書名
G23 医術開業前期試験及第之証
G24 
医術開業後期受験資格名簿
登録之証
G25 
図書寄贈に対する礼状(帝
国図書館)
G26 
図書寄贈に対する礼状(帝
国図書館)
G27 京図書帝寄国贈大学に)対する礼状(東
G28 谷中天王寺町一十一漆山又
四郎主聞取り図
G29 谷中天王寺町一十一漆山又
四郎空間取り図
G30 姓名判断状「清方」
G31 
姓名判断状「泰隆」、附お
l守り(え空名号)
漆山天童旧蔵資料目録
(イ4-3159)
編著者 成立事項
昭和31年6月9日
大正3年10月30日
明治39年5月26日
明治40年 5月7日
大正5年8月25日
[昭和16"'17年]
[昭和16"'17年]
天保2年 1月
安政3年4月13日
28 
髄考
A4小l枚 1枚物
A4小l枚 1枚物
B4小l枚 1枚物
A4大l枚 1枚物
A4大1枚 1枚物
A3大l枚 1枚物
A3大l枚 1枚物
大判l枚 1枚物
大判1枚 1枚物
